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Obres subteramiés - Mínerie - Voladures
Informes geológics i tràmits pér a captacié•
dialgües subterrànies - Abastament d'aígües
Sta. Catallas Temes, 2 - Tel. 550647 - MANACOR
LLIBRES QUE POTSER TENGUIN
UN INTERES BEN CLAR PER VOSTE
ANTONI MUS
D1AFORA HCINDROME DEAPRICORNI 
RAFEL FERRER
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HOY, SAPADO 13, A LAS 10 NOCHE, CENA Y
PAILE EN EL RESTAURANTE LOS DRAGONES,
(PORTO CRISTO) A BENEFICIO DE LA CRUZ
ROJA, ACTUACION DEL CONJUNTO "AMIGOS"
Y DESFILE DE MODELOS. TIKET; 500 PTAS,
FERIA
EL 21 DE SEPTIEMBRE, domingo, se celebra
en Manacor la última Feria del
FARMACIAS
MARANA, 14 SEPTIEMBRE. - Ldo. Sr. Llodr
(Juan Segura ) y Ldo. Sr, Muntaner (Salvador Juan)
DOMINGO 21 SEPTIEMBRE. - Ldo, Sr. Clar








QUE DOS SERES SE AMASEN TANI
APASIONADAMENTE
FU'TEOL,
CAMPO MUNICIPAL DEPORTES. - Domingo 21
de septiembre. Partido Primera Preferente:
MANACOR - Soledad.
MISAS
Los Dolores. : 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 2030.
Convento PP, Dominicos. : Domingos: 830,
1030 y 20. Laborables, 8 y 20.
Cristo Rey.: 8, 9, 11, 18 y
San José.: 830, 1130 y 1930.
San Pablo. : 10, 1730 y 2030.
Es Serralt. : A las 11.
Hospital. : A las 8.
SonMacià. : A las 9 y a las 22.
El Carmen. ( Porto Cristo). 730, 10 y 19.
Calas de Mallorca. - A las 9 y a las 1u
Oratoriode Cala Morlanda. Mados 8 tarde.
La Asunción. (S'Illot). Mados, 9 tarde. Los
domingos, a las 930 (en lengua latina ) , 1730, en
castellano, y 21 horas, en lengua mallorquina,
PEIRLAS Y CUEVAS 55 04 10Rovista dio Manocor
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TENIA QUE ELEGIR ENTRE LA VIDA DE SU
IGO Y LA Y1DA DE LA MUJER AMADA
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MASIANA, DOMINGO 14 SEPTIEMBRE. - Bajo
la organización de la Delegaciónde Cultura del
, Ilmo. Ayuntamiento, RECITAL PI DE LA SERRA
en el Claustro de Dominicos. A las 10 noche,
NIEDICOS
URGENCIAS. A partir de la una de la tarde.
LUNES. - Dr. Pedro Alcover, Franco, 22
Dr. Juan Sans. Amargura, 5
MARTES. - Dr. Bartolomé Rosse116. Pl. José
Antonio, 4. - Dr. Monserrate Galmés. Nueva, 10
MIERCOLES. - Dr. Miguel Carlos Fernández.
Amargura, 5. - Dr.,Miguel Verd. Amistad, 35
JUEVES. - Dr. Lorenzo Ladaria, Oleza, 3. -
Dr. Sebastián Lliteras. Juan Lliteras , 12.
VIERNES. - Dr. Miguel Amer. José Antonio, 16.
Dr. Miguel Rubf. Príncipe, 31
SABADO. -Dr. Guillermo Riera. J. Lliteras, 55.
DOMINGO. - Elfacultativo de turno. ( Se darú
1nformaci6n en Oficinas de la Policfa Municinall.
B 1C7 P
INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
MOSSEN ALCOVER, MANACOR. - MATRICULA
F. U. P. NOCTURNO, - Los alumnos que deseen
seguir las ensefíanzas correspondientes al Primer
Curso de Bachillerato Unificado Polivalente, en
régimen nocturno, puedenmatricularse en las
Oficinas de este Centro hasta el próximo clfa 15 de
septiem bre,
Manacor, 2 de septiembre de 1975 - El Director
HIPICA
HIPODROMO DE MANACOR, - Hoy, sbado, 13
septiembre. Ocho carreras nocturnas.
ESTANCOS
MAS-TANA, 14 SEPTIEMBRE. - Expendedurfa
N° 5. Ad. Salvador Juan.
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Muy pocos han de ignorar, seguramente, que el nivel de agua de los
pozos, en casi toda la Isla, ha descendido considerablemente este
verano último. Y que el ciescenso experimentado por el agua, no deja
de se r preocupante.
Por eso, entre los nueve puntos que a modo de conclusiones se leyeron
en la reciente clausura de la "Conferencia Internacional de las Aguas",
en Valencia, existen dos que en algún modo merecen destacar por su
adecuación a nuestras necesidades comarcales:
- Punto 6 - Las leyes de aguas deben integrar tanto los aspectos
cualitativos como los cuantitativos de los recursos hfdricos,
permitiendo el riA.ximo desarrolloy cargando al contaminante los costos
de depuración.
- Punto 8: - Las leyes de aguas deben fomentar, promulgar y proteger
la intervención del usuario en la administraciónde los recursos hfdricos.
E1 duro y prolongado estiaje que hemos pariecido
ha supuesto para los afortunarlos mortales a quienes
se reconoce el derecho del veraneo una excusa
inapreciable para gozar del mar o la piscina, y para
los menos afortunados, una tortura prolongada en
las horas de trabajo del mediodfa, y un mal refugio
en las horas de la noche.
Ahora bien; tanto uno como otro, èn térm inos
generales, han tenido posibilidad de reconfortarse
con las duchas que hicieran falta, y mitigar a base
de verdura s y frutas los efectos del calor.
No obstante, es muy poco divulgado el hecho de que
algunas empresas de abastecimiento de agua hayan
tenido que hacer los mil equilibrios para dar un
suministro eficaz, y de que algunos huertos hayan
tenido que dejar morir campos sembrados de
hortaliza o plantas forrajeras por imposibilidad
material de regarlos, o de que otros muchos hayan
tenido que reducir su producción.
Las secuelas de grupos elevadores dafiarlos por
succiónde lodos y arenas, y cle reprofundizaciones
apresuradas, todavfa colean.
Convendrfa, antes de continuar un artfculo sobre
aguas no salarlas en nuestra comarca, puntualizar
ACADEMIA
SAN FERNANDO
Mrica, 24, Tel, : 55 08 48
MANACOR
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que, en contra de la creencia de un reducido s,:ctor
que sin embargo controla gran parte de las
actividades económicas con base en las aguaE del
subsuelo, ni el agua subterthnea no salada es agua
de mar filtrada, ni es viable la creencia en una
"venas" misteriosas que acarrean los tan
providenciales "rios" de agua de allende los mares
usando la terminología de los zaho ries.
Elagua subterthnea explotable en nuestras islas,
y por lo tanto en nuestra comarca, tiene su origen
en las precipitaciones, lluvia, nieve o granizo, asf
como, en menor parte, en las recargas por
torrentes debidos a aquellas.
A su vez, esta agua, impregnando las formaciones
geológicas permeables, es drenada hacia el mar,
siguiendo la ley de la gravedad.
Elagua del mar, con tendencia a entrar hacia el
interior, es equilibrada por esta agua, que se situa
encima. Con ello se llega a unas superficies de
equilibrio muy bien conocidas.
Volviendo a nuestra comarca, se ha observado
este ve rano fenómenos graves de bajada de niveles
frekicos, hasta el punto de paralizar total o
parcialmente sondeos de captación en la zona de Son
Sureda, al orte de Manacor; hacia la zona de
Felanitx, en los sondeos en margas; en Manacor,
casco urbanoy sus alrededores, sondeos en
calcarenitas no muy profundos. Asimismo, la
intrusión marina ha afectado, en mayor grado del
acostumbrado, la red de captaciones en molasas
distribufdas paralelamente a la costa, sin
discriminar sondeos para suministros públicos de
sondeos para regadfo.
Ante estos hechos, que ponen de relieve la
estrecha int.erdependecia entre las precipitaciones
atmosféricas, tanto en su cantidad como en su
repartición, y el agua disponible para ser utilizada
y ante el hecho indudable de la tendencia a un
incremento constante de las necesidades, urbanas,
inclustriales y agrfcolas, del agua, cabe preguntar:
Qué pasará si se da el caso de un atio seco ,
carente de Iluvias regeneradoras de los acufferos,
entre mayoy septiembre, ante una previsión de
consumo mayor que la actual, lo que ocurrirya el
atio que viene ?
La vigente legislaci6n en materia de aguas
subterrkleas , a través del Instituto Geológico y
Minero de Esparia, y la Sección de Minas del
Ministerio de Industria, con competencias en
hidrogeologra y obras y maquinaria de captación,
han establecido las reglas del juego, que se ajustan
fundamentalmente a las recomendaciones 6° y 8°
de la Conferencia Internacional de Aguas aludida:
- Localizar la intrusión marina,
- Igualdad de oportunidades entre captaciones, al
fijar la cota rle la bomba a un metro por debajo del
nivel del mar.
- Neutralizar, combatir y sancionar la
contaminación.
- Conceder caudales de acuerdo con las
necesidades.
Por otra parte, queda, a nuestro entender,
defasada la clthisula antigua de protección de una
captaci 6n contra los caudales de otra, se hallare
esta donde se hallare.
En el concepto de unidades hidrogeológicas y
cuencas hidrogrfficas, carece de sentido la
consideración de un sondeo o captación.
Elconcepto se amplfa a comarcas, a cuencas, a
necesidades globales.
El agua IlegarŠ, a ser un bien escaso, susceptible
de ser aprovechado con flexibilidad y funcionalidad,
y pudiendo preverse la cantidad anual que del
mismo se podth aprovechar.
Todo, pues, nos induce a pensar en que, siya
estån fijadas las reglas del juego, y, por otra parte
el juego va por equipos, o colectividades, tendthn,
fatalmente, que considerarse las kleas de
mancomunar el uso del agua, y poner a disposición
todos los medios técnicos para lograr el inximo
desarrollo del mismo.
Ahora bien; conociendo como es Manacor, quien
le pondrá el cascabel algato ?
PEDRO NADAL
INGLES POR PROFESORA NATIVA 
CLASES PARTICULARES DE BACHILLERATO
POR LICENCIADOS EN CIENCIAS Y LETRAS 
BANCA Y CONTABILIDAD POR 
PROFESOR MERCANTIL
JUDO Y KARATE, DIRECCION TECNICA: 
DOJO KODOKAN 
PROBABLE CURSO DE YOGA
"PERLAS Y CUEVAS'
Teléfono 55 04 10
EXP SICION
El próximo s,barlo rifa 20, en el Salón Municipal,
Cóloma Servera abrirá su primera exposición, y,
con ello, coincidiendo con la última feia del ario,
quedarg inaugurarla la temporarla 1975-76.
Hemos tendio ocasión de contemplar la obra de
la seflora Servera, nueva en esta plaza aunqueya
conocida en Manac or, donde residi6 dura nte unos
ahos. Ahora, desde Porto Cristo, se dispone a
mostrar su producción, una curiosay colorista
colecciónrie paisajesy flores, conseguidos en su
totalidad merliante combinaciones pacientes de
conchas marinas, hierbas, pequeflos cangrejos,
lapas, estrellas de mar, etc.
Esperamos que la exposición alcance torlo el
éxito que se merece esta tan decorativa experiencia
llevada a cabo por Coloma Servera,
pI: D A SERRA
RECITAL DE
Creo que pocos cantantes de aqui, no de alla, pueden Ilenar tanto un esce-
nano como Pi de la Serra estando completamente solos en él. Solos con su
guitarra.
Pi de la Serra, si puede. Y puede porque toca la guitarra como pocos aqui,
porque sabe encontrar en cuanto le apetece la cuerda de la comunicatlyidad
directa sin trucos de los Ilamados -artisticos», porque con su entrega alcanza
el clima, porque su doble sentido ya comienza a ser de una claridad meridiana.
El otro domingo, en el Palau barcelonés, Pi de la Serra alcanzó un triunfo
de los de sentirse orgulloso. Y lo alcanzó con sólo, con sus dos quitarras como
único acompariamiento (a excepción hecha de un tema, al final de la primera
parte, que dedico al quitamsta de jazz recientemente fallecido René Thomas, con
quien contara para su ségundo disco; en ese breve homenaje intervinieron el
bajistà Manolo Elias y el quitarra BardaqI).
Sobrio, sin una sola presentación, desgranó una primera parte intencionada-
Mente seria para pasar luego a sus canciones desbordantes de ironia e inten-
c ión
El publico estuvo con él desde el primer momento coreando su nombre Y
solicitando un par de canciones de las no autorizadas. En su defecto Pi de la
Serra cantó una canción infantil tradicional que cobró intencionalidad en su voz
y en su interpretación.
MASIANA POMINGO
EN EL CLAUSTRO
Con estas lfneas transcritas arriba enjuiciaba
"Nuevo Foto rgramas" uno de los recitales de Pi de
la Serra en el Palau barcelonés. De este mismo Pi
de la Serra que matiana tiene anunciadaactuación
en nuestra ciudad , en el Claustro de nom inicos,
bajo la organización de la nelegación Municipal de
Cultura.
"Canciones actualfsimas, con arreglos también
actualfsimos, con interpretaciónes eso, actua
ariarlirfa luego uno rie los rn.s prestigiosos crfticcs
musicales del pafs. hablando de este Pi de la Serra
que mailana domingo actuarå en Manacor a partir
de las diez de la noche.
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La festa del naixament de la Mare de néu, dia 8
de setembre, era coneguda, entre els pagesos de
per Manacor, per la Mare de Déu dels Missatges;
a altres pobles, per la Mare de néu de les Renyines
per certes bregues que hi solia haver amb motiude
les acabaies d'arrendaments de les terres, sorts o
possessions.
Els missatges eren els homos de feina que tenien
a les possessions i qualque amo de la vila, de cap a
capd'any. Començaven l'any per la Mare de Déu de
setembre, i d'acrel nom per el que se la coneixfa.
Missatges eren els parellers, que d'ells n'hi
havia un que era el major, capdaventerde tots els
homos de feina; el pastor que guardava les ovelles;
l'oguer que guardava les egos i el porquer que
guardava els porcs i que era un al,lotot o un homo
un poc tar_t, ffsica o mentalment, que havia de sofrir
ies bromes dels altres. Hi havia altres treballadors
que eren jornalers dels temps de messes:
esveiadors o etsequeiadors, empeltadors,
tomadors d'ametles, collidores, etz. Els collidors
i collidores de figues no anaven a jornal; les collien
a la part.
El sen Biel C4dernera, pareller major de Son
CrespiSou els primers anys d 'aquest segle,
guanyava la saldada de trenta sis duros, i com tots
els missatges anava mantengut. Saldada era el sou
de tot l'any, de Mare de néu a Mare de néu.
El manteniment era: per berenar el dematr,
sopes; per dinar els dies feiners, escudella de
llegurn: mongetes, guixes, ciurons o faves; un dia
el cuinat tot sol i l'altre amb quatre fideus o uns
quans grans d 'arròs; el vespre, altra vegada sopes
bullides o escaldades amb el llegum del mig dia, si
el que havia quedat no bastava per l'endemà. E lclia
que el cuinat faltava, se feien sopes amb fideus amb
salm de sa caldera, que era la greixina que quedava
adamunt l'aigua de la caldera on s'hi havien cuit la
"varia negra" i els botifarrons el dia de les
matances i que per tant era carregat d'esprcies, lo
que feia que les sopes fossen prou gustoses. Per
darreria, un platet d'olives o figues seques.
Els diumenges i festes se menjava arròs amb
brou d'ossos de porc salats, i llevors bullit darrem
amb aquells ossos i un tros de xuia. En temps de
caça, arròs o burballes amb conill; darrera
LEA "PERLAS Y CUEVAS"
conill amb ceba o amb salmorràs, i si no n'hi havia
a bastament, les tallades del conill que havien bullit
per fer l'arròs, passades per la pella amb patates i
prebE:s. Si s 'agafava qualque llebre, arròs-brut,
que s I la llebre era famella i tenia molta de sang, el
brou era color de xocolata.
En temps de messes - segar i batre- el dinar
dels diumenges era aixf: si hi havia cuinat, per
darreria sobrassada o camaiot. Per berenar, un
platdetrempó i , a darrera, formatge; i si el blat
retra, qualque vegada sobrassada. Per menjar el
temps de messes se guardaven les poltrús i les
bufetes, o sia, les sobressades més gruixades.
Els amos solien menjar un poc de darreria el
temps que no eren de messes: xuia o camaiot frit,
sobrassada amb mel, i, els divendres, o en la
Corema, arengades trempades o frites amb
pasteta„ ne tard en tard, qualque truita, peró als
EL TGE
ous la madona els solia estalviar perquè la treta
era seva.
Durant tota l'hivernada, de Tots els Sants fins a
Pasqua, si no queia massa alt, el pareller major
s 'aixecava abans de veure-hi, perquè ell era qui
feia les sopes per berenar abans de sortida de sol,
hora aquesta en la que se posaven a fer feina. El sen
Biel Cadernera les feia bastant bones, a les sopes,
solsament que dins s'hi trobava qualque tascó de pa.
L'altre temps de l'any , la madona feie les sopes i
devers les vuit les duien an el sementer per berenar
els missatges.
Els parellers, cada quinze dies anaven a ca seva,
a la vila, amb el boliquet de roba bruta a l'esquena,
perquè la dona els ho rentàs. Se les donava un pa
petit, de dues o tres lliures.
Per les festes de Pasqua, la madona les donava
per dur -se'n i poder fer robiols, un fogassJnet. Un
fogassonet era, poc més o manco, una lliura o
lliura i mitja de colada tendre de llet d tovella.
Per les festes de Nadal, se solia donar an els
missatges una coca.
Al sembrar les faves, se sembrava una barcella
per cada pareller, i an es batre se les donava la
quantitat de faves que havia proddit la barcella,
però la barcella de sembradura se decantava.
An els missatges que tenguessin familia que fos
bona per fer feina i en volgués fer, se les donava
una barquera, o sia, untros de terra, que no era de
la millor, mitja quarteradeta o poc més: l'amo hi
posava la llavor i ells feien la feina: sembrar,
entrecavar, fer s 'herba, segar... ian es batre hi
havia cinc o quatre per l'amo i un per ells. Les
barqueres de quatre per l'amo i un per ells eren
cercades i agrffides.
Els homos deien que estar llogats per missatges
anava bé, perquè tot les era net. El vestir era
barato; dos calçons d 'escandalari, nets i bruts,
per Phivern. Se 'n feien uns de nou cada any, per dur
els diumenges, iaprofitaven els jacs vells que les
donava la madona. Per l'estiu, uns quans calçons
de cotó iun parellde camisoles, 1 una camia pe '1
diumenges, amb so seu mocadoret al coll. La dona
cuidava els infants i la casa, feia qualque jornal, si
en tenfa, i més d 'una feia un poc de tala, unes
perquè els quinze dies eren llargs i altres per tapar
qualque forat.
Aixicom el pareller major feia les sopes el matí,
el pastor omplia el fornde llenya i pastavacada vuit
dies; l'oguer treia i entrava les gerres de l'aigua
que fossin necessàries per emprar a la casa; i el
porquer entrava la llenya per aguiar i fer foc a la
foganya, en l'hivern.
En temps del sen Biel Cadernera tenien a Son
Crespf Nou molt de temps de jornaler un d 'aquests
homos que servien per tot i quasi no servien per res
en Guillem Paloni, poc estugós; se'n fotia si dins
l'arrNs dels diumenges hi queia qualque mosca„.
Guanyava dos reals diaris.
El sen Biel Petlito, jornaler de tot l'any, un dels
homos bons per fer feina, guanyava una pesseta
diària i una escudella de cuinat el migdia: el temps
de messes li donaven cinc reals.
No va malament recordar de tard en tard les
misèries d'un temps, de les quals quasi no se'n
donaven compte, per conformar-nos un poc amb
els luxes actuals.
ANTONI GALM ES RIERA




GATADA EN UN ACTE, MIG EN PROSA, MIG EN VERS, ORIGINAL DE
GUILLEM VIDAL OLIVER
•
DRAMATIS PERSONAE: NA MIQUELA BIBILONI
DONA ESPERANÇA DE CAN REGOMIR
L'escena representa el corral de ca na M iquela, pulcre i petitó. Una
escala a man dreta pintada de blauet, amb un cossiolet d'aquells que
penjen a cada escaló, un amb una eura, un altre amb plantes grasses, etz.
Al centre del pati, dues grans, inmenses, precioses i florides hortènsies
que li van bonfssimes i que totes elles són un esclat de flors coloret de
rosa que no saben que miren. Les begònies noli van tan bones, però aixf
mateix tenen qualque floreta. Lliris d 'aigo , rosers, boques de lleó,
quatre mates de petúnia, una aufebeguera olorosa, un cossiol de morduix
i un altre de julivert, una vaumarosera i moltes vaumes de distints colors
acaben de donar al corral un aspecte de mes -de-maria sense Mare de Déu.
Si bé a na M iquela li agradarfa molt tenir -n'hi una, en una cova feta de
roques corrx aquella que hi ha a La Puresa, les dimensions del corral en
questiónolipermeten. Ja hi fa planta , ella, enmig de tanta floritura,
asseguda a un balancfde tela. Llegeix el "Diario de Mallorca" quan entra
dona Esperança de Can Regomir,
REGOMIRA. - Filleta, fa una hora que crid des
des portal que quasi m'he esgargamellada. I he
dit entraré. I he entrada.
MIQUE LA. - No en mancaria d'altra, reina meva!
Sègui, sègui.
REGOMIRA. - Ai, si. Estic morta.
MIQUELA. - I de què ?
REGOMIRA. - Venc de foravila i he trescat tot lo
sant dia. I tu què fas, tan entussiasmada ? 0
llegeixes es diari, ara ?
MIQUELA. - L'he anat a manllevar aquf deçà, que
hi estan apuntats i el llegeixen cada dia. Es com a
lliberal, aquest diari, idiu unes coses	 Jo que
encara me'n record un poc de La Aurora... Però he
anat a veure si el me deixaven per que m'han dit que
hi sortia s 'esquela de na Catalina. No se priven de
res, posar esquela i tot a damunt es diari. Bé, com
que se veu que els ha anat molt bé i que han fet
dobberons...
REGOMIRA. - I quina Catalina és, aquesta ?
OICE.A.04044.0 OÀ,
Gomila. Hermanos polfticos, Guillermo Sastre,
l Marfa Estelrich, Isabel Morey, Antonio Capó, Juan
Caldentey ; Gabriel, Francisca, Margarita, Miguel
y Juan Bassa Fullana.
REGOMIRA. - Tens raó, que hi ha una gentada.
MIQUELA. - I encara no he acabat.
REGOMIRA. - Vols dir ?
MIQUE LA. - No. Ara venen es néts.
REGOMIRA. - I que en té molts ?
MIQUELA. - Sónuna bona partida, aixfmateix. I és
que tots es fills han estat molt polítics.
REGOMIRA. - Prolffics, tenc per mi que volies dit
MIQUELA. - Sols que m 'entengui. Això mateix!!
REGOMIRA. El món no s 'acabarà per ara. Te dic
que vas pes carrer i només veus al.lots. Crec que
no n'havia vists tants mai.
MIQUELA. - I lo bo és que ja no veus aquelles
families tan "numeroses" d'aquel temps. Però un
poc d 'aquí, un poc d 'allà, hi arriba ahaver una
gentada,
REGOMIRA. - Prest no hi cabrem , si va aixf.
MIQUELA. - Ai, però no me digui. Es molt més
"hermós", quan són molts de famflia.
RE GOMIRA. - Parientes y trastos viejos , pocos y
lejos, que deim en bon mallorquí. Sa família tota sa
vida m'ha fet es comptes. Gràcies que ja n'he
enterrat la majorfa, que sinó, encara no me
deixe rien viure.
MIQUE LA. - I a mi que m'hauria agradat tenit una
trecalada de germans...
REGOMIRA. - Germans, fins a set anys !
MIQUE LA. - No me digui. Quants més són, més
riuen.
REGOMIRA. - 0 més se barallen. Sihiha
possessions, per ses possessions. I si just hi ha
misèria, per un cassolf en bec. Sobretot, meam es
néts.
MIQUELA. Miri: "nietos; Caty,
 -Mary , José
Carlos , Juan Antonioy Víctor Manuel Quetglas
Bassa; Cristina, Judith y Sara Bassa Sansaloni;
Juan Carlos , Sylvia, Francisco José y Yolanda
Mutioz Bassa; Roberto Antonio, Marta Alejandra,
Alfonso Eugenioy Fefa Febrer Bassa...
REGOMIRA. - La Mare de Déu!
MIQUE LA. - Ha vist, si són molts ?
REGOMIRA. - I tots aquests noms, què són des
calendari ? Per què tenc per mi que n'hi ha molts
que estan mandats a retirar...
MIQUELA. - 0 ho creuria ? Males llengues
comunistes. que voldrien que no hi hagués tans de
sants. Vet -ho aquí!
REGOMIRA. - I pensar que a mi Esperança ja me
pareix excessiu! Te dic que m 'han llevat es
complexe !
MIQUELA. - Què vol dir ? Na Catalina Cass31ina!
REGOMIRA. - 0 és morta ?
MIQUE LA. - I ben morta! A sa dematinada.
REGOMIRA. - Bona feta! I jo que no sabia res. Com
que en bon dematfm 'he n'he anada a Son Regomir i
no he tornada fins fa ara una estona... No ho havia
sentit a dirgens. No, i ara hihauré d'anar.
MIQUELA. - I jo també, que hi hauré d'anar. La
se'n duen a les set.
REGOMIRA. - M'heur‘a vengut ben just. I de què
s 'ho morta.?
MIQUE LA. - De "repente". Diuen que ha estat una
exhalació. Ni es metge ni es vicari hi han estat a
temps. En una paraula, de lo més de "repente" que
se pot morir una persona.
REGOMIRA. - Bé, estrella fina, però de "repente"
no és capmalaltia. Just és un procediment,
diguem -ne la suposició.
MIQUELA. - Idò d'es cor, si li és igual. Tenc per
mi que sa gent, quan se mor de "repente" és que se
mor des cor.
REGOMIRA. - No me 'n puc avenir. Tan sana com
estava... T0 li devia passar d 'hora.
MIQUELA. Per morir-se ? Una nina, com aquell
qui diu. Seixanta-dos anys, tot en gros. O això diu
s'esquela.
REGOMIRA. - I què més diu ? Per què deu arribar
a tenir molta familia, eh ?
MIQUELA. - S6n una trecalada. Miri: "Rogar a
Dios en caridad , nenene, de doria Catalina Riera
Gomila, que ha fallecido en Manacor a los sesentay
dos afíos de edad, habiendo recibido los santos
sacramentos... " això no és vere. Ja li dic jo que no
hi han estat a temps...
REGOMIRA. Però si no fa gaire estona que són
mortes fa es mateix afecte. 0 aixf m'ho varen
ensenyar de petita. Encara que, com que tot canvia,
segueix...
MIQUELA. - "Sus afligidos: esposo, José Bassa
Fullana; hijos, Sebastiana, Pedro, Juana, Jaime y
Catalina. Hijos polfticos: Juan Quetglas, Marfa
Sansaloni, MarianoMurroz... " aquest deu esser es
militar...
REGOMIRA. - 0 té un gendre militar ?
MIQUELA. - Si, aquell que és major de tropa... "y
Ramón Cabr er".
REGOMIRA. - Idò en manca un de "hijo polftico".
MIQUE LA. - No, es petit encara és fadrí.
RE GOMIRA • - Ah! si és aixf... I else deu haver
casat joves, eh ?
MIQUELA. - I ella ja s 'hi va casar, ben jove !
REGOMIRA . - Meam, segueix.
MIQUELA. - ... hermanos: IMrbara, Antonio,
Bartolomé, Sebastiana, Margaritay Jaime Riera
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MIQUELA. No me digui que no hi hagi una partida
de noms que embelleixen. Pareixen talment sortits
de s ""Hola!" Només hi manquen na Soraya i na
Grace Patricia. Na Kelly, sap ?
REGOMIRA. - Pobres infants, pensar que quan
tenguin una mica de coneixament, si és que el
cobren, s'empegue'iran de nòmer lo que nomen.
MIQUE LA. - I per què ? Ara troba que s'han
d'empegueir de tenir un nom de prfncep, amb lo bo
que aixb fa ?
REGOMIRA. - Sempre he sentit a dir que es flocs
han de dir ams ses castanyetes. Si un prfncep nom
segons que, mira. Però un no-ningú... Això ja no té
perdó.
MIQUELA.- Idò jo, si m'ho pagas, el me barataria.
Massa m'agrada poc es nom que tenc !
REGOMIRA. I què te posaries, flor ?
MIQUELA. - I jo que sé ! Assessuaixf és mal de dir!
REGOMIRA. Ell tendries dellons de posar-te
Hortènsia o qualque cosa per l'estil.
MIQUE LA. I una hortènsia que és una santa ? Per
què, això si, una santa és imprescindible. Vull
sebre an-a qui he de tenir devoció, per resar cada
vespre ses tres avemaries. I no les aniré a resar
a una horrensia. I ara que ho dic, ha vist que me van
de bones ? A aixòque el Corpus ja ha passat! Perb,
jo que sé, per ventura me posaria Eugenia...
REGOMIRA. - De Montijo...
MIQUELA. - Aquesta si que m'és bona! Idò me
posaria Bebé,
REGOMIRA. - I Bebé, que punyetes vol dir ?
MIQUE LA. - Bono ! Na Bebé es na Beatriz, sa
cosina de la reina...
REGOMIRA. - Ja tenim na Bebé Bibiloni! Te dic...
MIQUELA. - Jesús, a n'aquesta! Res agrada.
Vosté, per què té un nom prenidoret. Però jo... 0
me posaria Cristina. Cristina m'agrada molt. Se'n
recorda de na Cristina de Suecia, lo re-de-bé que
ho feia n'"Egreta Garbo" ?
• REGOMIRA. - Te dic que d'aquf a vint anys,
tornaran a estar de moda es noms mallorquins„
MIQUELA. - Ell ja serem mortes ! I, sobretot, ja
no hi ha res més ordinari que un nom mallorquf.
REGÓM IRA. - I què te'n vas d'es cap, ara ? Amés
de poma ets cursi, i ja no hiha res pitjor.
MIQUE LA. - I ara què m 'ha insultada ?
REGOMIRA. - T'ho mereixes !
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MIQUELA. - Sobretot, meam sIno podré tenir es
:neu gust propi! Li dic que són una partida de noms
preciosos i que els han sabut triar de lo més bé.
Tret de Caty -Ma,ry, que tanmateix vol dir Catalina.
REGOMIRA. - Ens que em diguin Catalina,
Caty -Mary me faig dir,
per què trob que fa més fi,
i que es foti sa padrina.
MIQUELA. - Ojali torna a pegar per sa glosa ? Li
dic que té una llengua que no trepida, i vostè que me
perdoni...
REGOMIRA. - Que no vaigjo de Francines,
Peretes ni Pere tons.
Bon re-puces de colons !
m 'agraden coses més fines !
Cuana, dius ? Que ets d'ordinari!
Margalida ? Quin torment!
M 'estim més es calendari
de tot l'Antic Testament:
Judith, Sara, o sinó, Ruth,
i pes mascles s'ha de retre
amb un bon nom de profeta.
I... què t'havies cregut ?
Te'n don una Ilista i tries:
tens Elies, Xeremies ,
que són ben originals,
i qui s'apura, es pardals !
és ben bé perquè en té ganes.
I si vols passar revista
a ses cases "alemanes"
tendras una bona llista:
prínceps, reis, comtes i ducs
cosa fina, i és ben cert,
August-Carles -Luis -Albert,
tots són noms que fan posera,
i ara espera un poc, espera,
que te'n don per si surt nina:
socorregut és Cristina,
un nom que ara ja es corrent
com corrent es Catalina
nom d'una santa, i no ment
que sempre ha estat mallorquina.
I si dura aquesta dèria
deposar noms de ballet,
com són Sylvia o són Coppèlia,
dic que si això te durada,
prest sersa ben correntet
es nom de na Txereçada.
I cau el teló, per què ja és ben hora que caigui.
GUILLEM VIDAL OLIVER
,J
EL P. LORENZO GALMES
PRIOR DEL CONVENTO
El såbado último, 6 de septiembre, se reunió la
Comunidad de Pad res nominicos en Capftulo
electivo para proveer de cargo de Prior, vacante
desde el cese, después de un trienio, del P. José
Quílez Gaibar,
Resultó elegido el Padre Lorenzo Galmés Mas, a
quien esa misma tarde confirmaba en el cargo el P.
Provincial Fr. José M. Escthriez, presente en
nuestra ciudad e inmediatamente se comunicaba la
aceptaci& e1 elegido.
Asf pues, Manacor cuenta desde ahora conun
Prior nacido entre nosotros.
El P. Lorenzo Galm és nació en 1925. Realizó aqui
sus estudios de enserianza primaria y pronto pasó
al Sem inario Menor que los dominicos tenfan, por
aquel entonces, en Requena ( Valencia ), donde
realizó el bachillerato.
Pasó a Calanda ( Teruel ) donde hizo el noviciado
en la Orden.
Toda la carrera eclesKstica tuvo lugar en
Valencia. Y recién ordenado sacerdote pasó a
Requena como profesor del Seminario Menor, al
tiempo que comenzaba la carrera de Filosoffa y
Letras en la Universidad de Valencia. Antes de
terminar fue nombrado Maestro de Estudiantes
dominicos, cargo que simultaneó con sus estudios
universitarios.
Fue nombrado Rector del Colegio "Cardenal
Xavierre" de Zaragoza, que estuvo bajo su mando
durante tres afios.
Al terminar en Zaragoza fue elegido Prior del
Convento y Seminario Menorde Cardedeu
( Barcelona ), donde estuvo casi nueve afíos al ser
reelegido dos veces para dicho cargo.
Aún no habfa terminado su tercer trienio, cuando
el Capftulo Provincial reunido en el Convento de
Torrente ( Valencia ), el 24 de diciembre de 1971,
lo elegra Prior Provincial de Aragón ( Catalutia,
Aragón, Valencia, Baleares y Casas esparcidas en
cinco parses americanos )
Hacfa dos meses escasos que habfa terminado en
dicho cargo cuando acaba de ser elegido Prior del
Convento c1e Manacor.
El Padre Lorenzo Galmés afiade a su carisma de
gobierno una profunday profusa relación de
escritos en ciencias eclesKsticas: ha publicado
artículos en las revistas "Teologfa espiritual",
"Escritos del Vedat", "Seminarios"y otras. Es
asiduo colaborador del Centro de Sociología
Religiosa de Barcelonay ha colaborado conms de
un centenar de artfculos en el Diccionario de
Historia EclesiAstica de España.
Todo ello seth un buen bagaje para comenzar su
labor en Manacor, mxime coincidiendo con este
ya inminente dedicación parroquial de los Padres
flominicos. En él, personalidad y experiéncia se
aúnan. Con el, deseamos -y esperamos- toclos
los éxitos al Convento de Manacor,
"PERLAS Y CUEVAS"
AVISO
DEBIDO A UNA AVERIA REGISTRADA A
ULTIMA HORA EN NUESTROS SISTEMAS
DE IIV1 PRESION, NOS VEMOS OBLIGADOS
A REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LAS
PAGINAS DEL PRESENTE NUMERO, Y,
CON ELLO, MINIIVIIZAR INFORMACIONES
Y COMENTARIOS ACOSTUMBRADOS.
ROGAMOS A NUESTROS AMABLES Y
SUFRIDOS LECTORES QUE DISCULPEN
ESTA CIRCUNSTANCIA, QUE SOMOS LOS
PRIMEROS EN LAMENTAR.
MUCHAS GRACIAS.
Si el café es Siumbs,
qué importa la cafetera
NATALICIO. - El hogar de los
esposos don Antonio Miró, de
Joyerfa Fermfn,y na. Magdalena
Bauz, se vió bendecido con el
feliz nacimiento de su segundo
hijo, un robusto varón al que le
sern impuestos los nombres de
Jaime José,
Nuestro parabién.
DE VIAJE. - Pasa unos dias en
nuestra ciudad el P. Sebastián
Fuster Perelló, O. P.
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D. ANTONIO LLITERAS FORNES falleció cristianamente el 30 de
agosto último, a los 85 arios. En gloria estéy reciba su esposa, doria
Juana Sureda Andreu; hijos, Pedro, Mateo y Antonio; hijas polfticas,
Catalina Carbonell, Juana Muntanery Margarita Llull; nietos y otros
deudos, nuestra condolencia.
na. BUENAVENTURA VADELL ADROVER pasó a mejor vida a
los 82 arros, el último dfa de agosto. Reciban el mŠ.s sentido pésame
sus hermanos polfticos Antonia Matamalasy José Massot; ahijados,
sobrinos y restantes familiares.
Da. CATALINA DURAN RIERA falleció el 6 de septiembre, tras
recibir los santos sacramentos, a los 67 arios. En paz descanse el
alma bondadosa de la finaday reciban sus hijas, Margarita y Lina;
hijo polftico, Gabriel Vney; hermanos polfticos, Matfas , Gabriel,
,Antonia, José, Miguel y Magdalena; sobrinos, Matfas Bosch, Rafael
Concepción Riera, Margarita Sureda; sobrina política, Juana
Cruellas; padrino, primosy demås parientes, nuestra condolencia.
Da. CATALINA PRUIGROS RAMON murió cristianamente a los 64
arios, el 8 de los corrientes. Acompariamos en el sentimiento a sus
hermanos Juan y Antonio; ahijados, Antonia, Antonio y Jaime;
hermanas polfticas, Antonia Nadal, IMrbara Bosch, Catalina
Rosselló, Ana Lliterasy Antonia Mascaró, sobrinosy otros deudos.
D. MIGUEL VERT JUAN falleció el miércoles último, dia 10, a
los 71 añosdeedad. En paz descanse. Enviamos nuestro pésame a
su hermano Juan; ahijada, Antonia Nadal; hermanos polfticos
Andrés Serra, Isabel Serveray Juana Llorens; sobrinos y restantes
familiares.
na. ANGELA NICOLAU NADAL murió el 11 de septiembre, a la
venerable edad de 84 anos, Engloriay estéy vaya para su esposo,
Jaime Llull Riera; hijas, Marray Angela; hijos polfticos, Guillem y
Martfn; hermanos, Miguel, Rafael, Margarita, Pedroy Sebastián;
hermanos polfticos, nietos y otros deudos, nuestro sentimiento.
na. FRANCISCA ESTARE LES MUNTANER pasó al otro mundo el
jueves pasado, a los 71 arios. Nuestra r11.s sincera condolencia a sus
hijos, Bartolomé, Marfa, Francisca y Catalina Lliteras; hijos
Catalina, Gabriel, Melchor y Juan; hermana Margarita,
nietos, sobrinosy otros parientes.
NECROLOGICAS
Pedro Nadal Tous
Ingenlero superior de itlinas
Sta. Cataithe Thozde, 2 - Tel. 550847 MANACOR
Obras subternaneas - Minería - Voladuras
Informes geológicos y tramitación para
alumbramiento de aguas - Abastecimiento
de aguas
Els ofereix: Especialitats del país aguiades en
un excel.lent estil casolà. - Cuina internacional.
Posam a la seva disposició les nostres aculli-
dores sales per les seves festes familiars: ca-
saments, primeres comunions, batejos, etc.


























CHULETA DE CERDO RIOJANA
0
MERLUZA A LA ROMANA
* * * *





(,)ESPECIALIDAD 'db- CARTA FRANCESA
-\ EN PESCADOS fia. SALON DE TE
UNA INFORMACION SIN COMPROMISOS
EN UNA REVISTA SIN COACCIONES
L011 TONS
PASE0 MARITIMO 21





de mariscos y pescados
LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO
PASE6MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA
RESTAURANT





SANTA MARIA DEL PUERTO
Cra. Cuevas DRACH - PORTO CRISTO




I BODAS- BANQUETES 1
COMUNIONES
COMPLEJO COMERCIAL





Bodega surtIda con toda
clase de bebidas. Pueden
degustar los famosos


















































lCada easilla esta ocupada por una silaba.)
HORIZONTALES.-1: Planta herbacea
de las urticaceas. Fenómeno atmosférico
que produce variacion repentina en la
temperatura de un lugar.-2: Compacta,
apretada. Fuerte, vigoroso.-3: Ninfa que
habitaba en los ríos y en las fuentes. Vio-
loncelo siamés. -4. Río de la provincia de
La Coruna. Lecho conyuga1.-5: Aplican
una pena al que ha cometido un delito.
Advertir, reparar.-6: Habita de asiento
en un lugar. Tan alustado que dificultosa-
mente se puede mover.
VERTICALES.—I . Colocación de las co-
s en el lugar que respectívamente les
corresponde. Burla sangrienta, ironza mor-
daz.-2: Behida medicinal que resulta del
cocimiento de hierbas. Arroja.-3: Símbolo
del gallo. Espeeie de sable o alfanje que
usan los orientales.-4: Escudo redondo y
delgado. Prefijo que denota prioridad.—
5: Pieza de artilleria para disparar gra-
nadas. Expresión algebraica que consta de
un solo térrnino.-6: Fastidiosa. molesta.
Parte posterior del ple, compuesta de siete
huesos,  
Abrimoa boy el "teet" con
una pregunta complicadi-
11a. iGual era el nombre
roznano de Badajoa?:
Juilla Regla — raa Augaa-
ta — Bracara Augueta —
Luezza A aeruata
jeuzil ea el annbolo qutml-
co del	 re7:
• — tJ*— C —
.Muchas cludadea eapafiu.
las tuvieron antiguarnente
nombrea r oman o•. !Por
ejernplo, zeual era el de
Granada?:
Gight — ittberrle — Ebn-
ea — Gernade.
nEata pregunta puede de-
moatrar sue dotee de ob-
aervación : 4culantaa puer-
taa tiene la Puerta de
• de Madrld? .
Cloc.
	 Cuatro — Tres.
qué cree uated que ae
reffere la paiabra clnagé-
ti.co/a? :
 cine — A la eaza A
la pIntura.   
siete errores    
Al copiar el dibujo, el dibujante cometió sie-
te errores. Seriela Vd. capaz de descubrirlos?        
Zae rukdo earaoterístleo
del tren que a unoa IMO-leifta v a ,tros agrada, e
inclueo ayuda a deacabe-
zar un auetko, debe deelr-
ze v eacribirae:
Traqueteek — Trageetree.
.1buy fac.11: el taznoim ob-
servatorio aotronómIco del
mcmte Palomar se encuen-
tra en:
laglaterra — ItalIa — rw-
tades UnIdee — Franchz.
J,Cual de laa aiguientee
citzdadea considera usted
que tiene enavor número
de habitantea?:
Breuzelas — blidaa — Ca-
racaa — fLa Habaaa.
•opo3 elJolpaRell
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* Dr. Fleming, 1 y Pasco Ferrocarril, 14
leléfono 55 18 84 - MANACOR
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SIN COM PROM ISO
DD CALLE POZO, 20 * TELEFONO 66
SAN LORENZO
D:(> P. BARTOLOME POU, 35 - 7° - Dcha.
PALMA DE MALLORCA
•
ES UNA ORGANIZACION DE LA COMISION DE CULTURA	 •
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